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マイワシの 2 種では体長約 100 mm を境に全形が楕円形から長楕円形に漸移する事、OL:OH（耳
石長：耳石高）および AL:RL（上部嘴状突起長：嘴状突起長）の成長変化パターンが種間で異
なる事が明らかとなった。さらに、幼魚を除いた種間比較を行った結果、OL:OH、AL:RL、全
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